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キ ワ ド ビジョン，戦略，生存領域，事業構造，競争，ネットワーク



























































































（昭和 平成 年） 現代
ビジョン


























































































































































































































































































































































































































































































































































































．大滝・山田等 経営戦略 ，有斐閣， ．
．塹江・沢田編 生産管理総論 ，日刊工業新聞社， ．
．坂下昭宣 経営学への招待 ，白桃書房， ．
．
農業生産管理のビジョンと戦略 ─ 加藤
